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Oktay Ritat'ı kaybettik
GÜNÜMÜZ T ürk şiirinin uslularından Oktay Rifat, 
dün bir kalp krizi sonucu öldü. 
Orhan Veli, Melih Cevdet 
Anday'la birlikte Garip ödü­
lünden biri olan Oktay Rifat, 
'914'te T rabzon 'da doğdu, 
labası şair Semih Rifat o sı- 
ada Trabzon valisiydi. An­
a ra  E rkek Lisesi'ni bitirdik- 
?n sonra. Maliye Bakanlığı 
esabına üç yıl Paris'te Siya- 
al B ilgiler F akü ltesi'nde 
kudu. İs tan b u l'd a  Devlet 
)emir yollun Birinci İşletme 
ıvukatlığıudan ayrıldı.
Oktay Rifat, sürekli ne­
şen bir şiirin şairiydi. Türk
şiirinde kendi dünyasını kurar­
ken, birçok şairi de etkiledi.
Aşk şiirlerinden toplumsal 
şiirlere, taşlamalara kadar zen­
gin bir şiir dili yarattı.
1980'de Bir Cigara İçimi 
ile Sedat Simavı Vakfı Ede­
biyat ödülü'nü, Karga ile 
Tilki, 1955 Yeditcpe Şiir Ar- 
mağanı'nı, Şiirler ile 1970 
T ürk Dil Kurum u Şiir Ar- 
m ağanı’nı. Danaburnu ro­
manı ile 1961 Madaralı Os­
m an Ödülü'nü, 1984'te de 
Dilsiz ve Çıplak'la, Behçet 
N eca tig il Ş iir  ö d ü lü ’nü, 
1970'te de A nkara Sanatse­
verler D em eği’nin Yılın En
İyi Oyunu ödülü ile TRT S a­
nat Ödülü başarı ödülünü ka­
zandı.
Yaşayıp ö lm ek . Aşk ve 
A varelik  Ü zerine Ş iirle r, 
Aşağı Yukarı, Karga ile.Til- 
ki. Perçemli Sokak, Âşık 
Merdiveni, Çobanıl Şiirler, 
Bir Cigara İçimi, Denize 
Doğru Konuşma, Dilsiz ve 
Çıplak önemli şiir kitaplarıdır.
Bir Kadının Penceresin­
den, Danaburnu, Bay Lear 
de O ktay Rifat'ın tanınmış 
romanlarıdır.
Oktay Rifat'ın birçok oyu­
nu da sahnelerimizde sergilen­
miş ve kitap halinde de yayın­
lanmıştır.
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